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Masih adanya beberapa guru Penjasorkes SD yang tidak familiar dengan
penggunaan internet untuk pembelajaran dan pendataan di sekolah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan internet guru Penjasorkes SD di
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang
digunakan adalah tes. Instrumen yang digunakan berupa soal tes pengetahuan,
diadopsi dari penelitian Andi Auly Rahman (2014) dengan nilai validitas 0,897
dan nilai relibilitas 0,915. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru Penjasorkes
SD di Kecamatan Seyegan yang berjumlah 30 orang. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam bentuk persentase.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat pengetahuan intemet guru
Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman pada ketegori tinggi
sebesar 30o/o, kategori cukup sebesar 47Yo, kategori kurang sebesar 20o/o, dan
kategori rendah sebesar 3 o/o.
kata k-u,nei : Tinghat Pengetahuun,Internet, Guru Penjasorkes SD
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Perkembangan teknologi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan
manusia. Jika dahulu teknologi hanya sebatas untuk memudahkan suatu
pekerjaan saja, saat ini teknologi bisa mempercepat dan menghasilkan
pekerjaan yang lebih baik. Bahkan pesatnya perkembangan teknologi telah
memunculkan hal-hal baru yang dahulu mustahil dilakukan oleh manusia.
Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau secara
internasional dikenal dengan istilah Information and Communication
Technolog,t (ICT) sangat penting di era globalisasi saat ini. Penggunaan
komputer untuk mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi, baik
secara individu maupun kelompok, Intraconnection Networking (intranet)
maupun Interc onne ct ion Ne tw arking (internef , merupakan kebutuhan primer
di era digital. Hal ini disebabkan antara lain karena semakin besarnya
tuntutan global terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi untuk berbagai
keperluan. Disamping ifu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni (IPTEKS) yang demikian cepat, mutlak harus dicermati dan diikuti
melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi modern (Tim ICT
UNY,2007:1).
Menurut Tim ICT LrNY (2007: 7), perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang sangat pesat memberikan dampak yang luar biasa pada
kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua segi kehidupan kini telah dimasuki
oleh TIK dengan taraf yang berbeda-beda, tak terkecuali pada bidang
pendidikan. TIK yang secara sederhana disimbolkan oleh perangkat komputer
dan jaringan Intemet serta komunikasi telah banyak dimanfaatkan untuk
meningkatkan produktivitas kerja para pelaku pendidikan mulai dari sekolah
dasar hingga perguruan tinggi. TIK tidak saja digunakan untuk mendukung
proses belajar mengajar tetapi juga untuk menopang kegiatan manajemen
pendidikan. "TIK adalah salah satu solusi di dalam menghadapi tantangan
untuk perluasan akses dan pemerataan mutu pendidikan" (Fnihanto, 2010:
20).
Teknologi lnformasi dan Komunikasi di era globalisasi saat ini memang
sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektifitas dan
kualitas proses pendidikan. Yusuf (dalam Frihanto, 2010: 2l) menyatakan
bahwa pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi manajemen dan
administrasi pendidikan, yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan
tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas,
produktivitas, efektifi tas dan akses pendidikan.
Penggunaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi khususnya Internet
pada dunia pendidikan telah mengubah sudut pandang dalam pembelajaran.
Jika dulu balajar harus menggunakan media buku cetak saja yang terbatas,
maka dengan adanya perkembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi,
media pembelajaran menjadi lebih beraneka ragam, efektif dan efisien.
Dengan adanya Internet, proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan
di mana saja tak terbatas ruang dan waktu, karena melalui Internet kita bisa
mencari dan mendapatkan materi apa saja yang kita butuhkan. Tidak hanya
itu saja, dengan pemanfaatan jaringan Internet, proses kebutuhan transfer data
pendidikan pun bisa semakin cepat dan akurat. Sebagai contoh proses
pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) atau data kelulusan
siswa sekolah dari Dinas Pendidikan daerah ke pusat atau sebaliknya bisa
langsung diketahui secara online dalam hitungan detik saja, berbeda dengan
jaman dahulu yang masih menggunakan dokumen cetak/tertulis, bisa
menghabiskan waktu berhari-hari untuk sampai di tingkat pusat ataupun
sebaliknya.
Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang N0. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya pasal 3,
tujuan akhir dari penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya adalah
peningkatan sumber daya manusia (SDM). Di lndonesia, kualitas sumber
daya manusia yang diharapkan adalah sebagaimana dideskripsikan pada pasal
3 UU Sisdiknas tersebut, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan
pendidikan tersebut, diperlukan proses pendidikan dan pembelajaran yang
berkualitas.
Penggunaan sumber belajar Intemet yang ditujukan kepada siswa dan
siswi sebagai objeVpenerima informasi dan komunikasi, harus diimbangi
dengan kemampuah para guru dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang
ada dalam Internet untuk kemudian digunakan sebagai media pembelajaran
kepada siswa-siswinya. Guru dalam hal ini memiliki fungsi sebagai
penghubung dan filter antara informasi yang akan disampaikan dengan
penerima informasi yaitu siswa-siswi. Karena bagaimanapun di samping
manfaat positif yang luar biasa yang bisa diambil dari Internet, terkandung
juga efek-efek negative bila fasilitas tersebut tidak digunakan dengan
semestinya. Oleh karena ifu kemampuan guru dalam menggunakan fasilitas
Internet dalam pembelajaran tersebut sungguh diperlukan.
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan memiliki jumlah
lembaga pendidikan yang sangat luar biasa baik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Banyaknya jumlah lembaga
pendidikan ini tentu saja membutuhkan dukungan layanan informasi dan
sumber ilmu pengetahuan yang besar untuk membangun generasi bangsa
yang berwawasan global. Yogyakarta sebagai pusat pendidikan harus
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan Internet
untuk mendukung percepatan arus pertukaran informasi dan komunikasi
secara real-time, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan sehingga
mampu bersaing di kancah dunia.
Seyegan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Slemarl,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecdnlatan Seyegan terletak di
sebelah Barat Daya dari Ibukota Kabupaten Sleman berbatasan langsung
dengan kecamatan Minggir, Tempel, Mlati, Godean, dan Moyudan.
Kecamatan Seyegan merupakan bagian dari Kabupaten Sleman yang suddh
berkembang dalam banyak aspek salah satunya penerapan teknologi
informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan
terpadunya manajemen pendidikan mulai dari tingkat PAUD/TK, SD/MI,
SMP/\4TS, dan SMA/SMK di bawah naungan Unit Pelayanan Terpadu
Pelayanan Pendidikan Seyegan (UPT Yandik Seyegan) Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman.
Manajemen pendidikan yang dimaksud antara lain berupa penggunaan
jaringan lntemet sebagai media peffukaran informasi pendidikan secara cepat
dan akurat melalui system aplikasi pendataan Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) dan Padamu Negeri (http: I I padamu. siap.web.id) yang terintegrasi
secara Nasional dibawah Kementrian Pendidikan Nasional, halaman Web
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman
(http://disdik.slemankab.go.id) dan Info Tendik Sleman
(http://tendiksleman.blogspot.com) sebagai sumber informasi online resmi
terkait kebijakan dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan
pendidikan di tingkat kabupaten maupun nasional, info kebijakan pendidikan
di tingkat kecamatan dibawah UPT Yandik Seyegan yang memanfaatkan
akun e-mail sekolah maupun e-mail Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PTK), yang hampir semuanya hanya bisa diakses melalui penguasaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dan terhubung langsung dengan
jaringan lnternet.
Disitu para pelaku pendidikan dituntut untuk bisa menguasai dan
mengoperasionalkan segala bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi tak
terkecuali Internet. Namun kendala di lapangan yang terjadi adalah tidak
semua pelaku pendidikan di Kecamatan Seyegan mampu menggunakannya
dengan optimal. Para guru Penjasorkes, misalnya, proses pembeiajaran mata
pelajaran ini jelas lebih banyak memakan waktu di luar kelas dan berupa
praktik. Kenyataannya bahwa banyak daripara guru Penjasorkes yang kurang
concern dengan kehadiran Internet sebagai sumber belajar, pendataan, dan
informasi. Banyak dari guru Penjasorkes masih bergantung pada orang iain
untuk mengaksesnya.
Ketiadaan sarana komputer dan koneksi Internet menjacii alasan utama
yang membuat sebagian guru Penjasorkes lebih nyaman untuk tidak
menguasai bidang tersebut. Padahal perkembangan pendidikan sudah meiaju
sangat cepat menggunakan TIK dan jaringan Internet sebagai
penghubungnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan jika para guru Penjasorkes
tidak mampu mengaksesnya yang berarti kualitas sebagai pendidik akan
tertinggal jauh dengan yang lainnya yang sudah "melek" Internet. Oleh
karena itulah, penggunaan Internet dalam bidang pendidikan sangat penting
unruk dikuasai oieh semua pelaku pendidikan di Kecamatan Seyegan,
termasuk guru Penjasorkes. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan
di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judui
"Survey Tingkat Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Di
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman".
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan
beberapa masalah sebagai berikut:
l. Kurangnya pemanfaatan lnternet sebagai sumber belajar, pembelajaran,
dan informasi oieh guru Penjasorkes di Kecamatan Seyegan.
2. Pemahaman tentang TIK guru Penjasorkes di Kecamatan Seyegan masih
kurang.
3. Sebagian guru Penjasorkes di Kecamatan Seyegan belum melek intemet.
4. Ketiadaan sarana dan prasarana TIK dan koneksi intemet bagi guru
Penjasorkes di Kecamatan Seyegan.
5. Kurangnya motivasi guru Penjasorkes di Kecamatan Seyegan untuk
keluar dari zona nyaman dan belajar sesuatu yang baru, khususnya TIK
dan internet.
6. Diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan
lnternet guru Penjasorkes di Kecamatan Seyegan.
C. Pembatasan Masalah
Mengingat ektifitas dan efisiensi penelitian, penulis membatasi
permasaiahan yang ada dalam penelitian ini hanya pada "Pengetahuan
Internet Guru Penjasorkes Sekolah Dasar di Kecamatan Seyegan Kabupaten
Sleman."
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah, identifikasi
masalah, dan batasan masalah yang ada, maka dapatlah ditarik rumusan
masalah sebagai berikut:
'oSeberapa Besar Tingkat Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes SD di
Kecamatan Seyegan?"
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
tingkat pengetahuan intemet guru Penjasorkes SD di Kecamatan Sayegan.
F. Manfaat lenbtitlan
Mahfaat Penelitian ini adalah:
1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk lebih
mempersiapkan kompetensi sebagai guru Penjasorkes yang menguasai
TIK khususrtya Internet.
2. Bagi Guru Penjasorkes
Penelitian ini sebagai input bagi guru Penjasorkes SD di Kecamatan
Seyegan daiam meningkatan kemampuan TIK dan pengetahuan internet
untuk menunjang proses pembelajaran.
3. Bagi Pihak Terkait 
l
Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pihak terkait, dalam hal
ini UPT Yandik Seyegan, mengenai gambaran tingkat pengetahuan
Internet guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan.
4. Bagi Peneliti berikutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya
yang akan melakukan penelitian serupa sehingga dapat diperoleh hasii





Menurut Jujun S. Suriasumantri (2003: 104), "pengetahuan pada
hakekatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek
tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu." Sedangkan menurut Soekidjo
Notoatmodjo (2010: 50), pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia
terhadap objek yang dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi
terhadap objek tersebut. Mohammad Adlany (2010) menyatakan bahwa
pengetahuan (lcnowledge) adalah sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa
dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan, dan hubungan
dengan lingkungan dan alam sekitarnya. John Dewey (dalam Adlany, 2010)
beranggapan bahwa pengetahuan itu merupakan hasil dan capaian dari suatu
penelitian dan observasi yang berkesinambungan.
Dari beberapa definisi di atas, secara sederhana pengetahuan
merupakan segala sesuatu yang didapatkan manusia tentang suatu hal yang
terjadi melalui proses penginderaan yang berkesinambungan terhadap obyek
tertentu yang terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang.
Jujun S. Suriasumantri (2003: 50-53) mengemukakan ada 4 cara bagi
manusia untuk mendapatkan pengetahuan yaitu mendasarkan diri pada
penalaran rasional (rasionalisme), pengalaman (empirisme), intuisi, dan wahyu.
Rasionalisme menggunakan ide atau prinsip sebagai sumber pengetahuan yang
i0
dianggap jelas dan dapat diterima akal manusia. sedangkan empirisme
menggunakan gejala-gejala nyata yang dapat ditangkap dengan panca indra
sebagai sumber pengetahuan. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapat
tanpa melalui proses penalaran tertentu, seolah tiba-tiba saja ada dalam pikiran
seseorang. Sedangkan wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh
Tuhan kepada manusia.
Sedangkan menurut Soekidjo Notoadmojo (dalam Suparyanto, 2012)
ada dua cara untuk mendapatkan pengetahuan, yakni:
a. Cara Kuno
Pada cara kuno, diklasifikasikan menjadi tiga macam. Pertama, trial and
error, yaitu menghadapi persoalan atau masalah yang pemecahannya
dilakukan dengan coba-coba. Kedua adalah kekuasaan atau otoritas.
Prinsip ini adalah ketika orang lain menerima pendapat yang dikemukakan
oleh orang yang mempunyai otoritas, baik pemimpin pemerintahan, tokoh
agafflm maupun ahli ilmu pengetahuan tanpa terlebih dahulu menguji atau
membuktikan kebenarannya. Ketig4 pengetahuan yang didapatkan
berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara
mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan
permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.
b. Cara Modem
cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini
dilakukan dengan sistematis, logis dan ilmiah. cara ini disebut metode
penelitian ilmiah.
ll
Ada dua aspek yang mempengaruhi pengetahuan (Adlany, 2010). Dua
aspek tersebut adalah :
a. Berdasarkan Pengalaman yang Diperoleh
Pengetahuan seperti ini mencakup tradisi, keterampilan, informasi,
pemilkiran-pemikiran, dan akidah-akidah yang diyakini oleh seseorang
dan diaplikasikan dalam semua kondisi dan dimensi penting kehidupan.
b. Berdasarkan Perubahan Realitas
Pengetahuan itu diasumsikan sebagai suatu realitas yang senantiasa
berubah dimana perolehan itu tidak pernah berakhir. Pada kondisi ini,
seseorang mengetahui perkara-perkara yang beragam, kemudian ia
membandingkan perkara tersebut satu sama lain dan memberikan
pandangan atasnya. Dari situ seseorang akan mendapatkan pengetahuan
baru yang lebih global.
Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl (2010: 67-52) dalam buku
Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen, yang merupakan revisi dari
Taksonomi Pendidikan Bloom, membagi dimensi pengetahuan menjadi empat
jenis pengetahuan:
a. Pengetahuan Faktual
Pengetahua Faktual adalah pengetahuan tentang eleman-elemen dasar
yang harus diketahui untuk mempelajari satu disiplin ilmu atau untuk
menyelesaiakan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut.
b. PengetahuanKonseptual
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Pengetahuan Konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori,
klasifikasi, dan hubungan antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi.
c. PengetahuanProsedural
Pengetahuan Prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana
melakukan sesuatu.
d. PengetahuanMetakognitif
Pengetahuan Metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara
umum, kesadaran akan dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri.
Soekidjo Notoatmodjo (2010: 50-52) berdasarkan Teori Taksonomi
Bloom membagi tingkat pengetahuan menjadi 6 tingkatan, yaitu:
a. Tahu
Tahu diartikan sebagai mengingat kembali/memangil (recall) memori yang
ada sebelumnya tentang suatu hal tertentu.
b. Memahami
Memahami yaitu dapat menginterpretasikan tentang suatu hal yang
diketahui tersebut secara benar.
c. Aplikasi
Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan hal tertentu yang telah
diketahui pada situasi yang lain.
d. Analisis
Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan kemudian
mencari hubungan antar komponen yang terdapat dalam hal yang
diketahui tersebut.
e. Sintetis
Sintesis merupakan kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari
formulasi-formulasi yang telah diketahui sebelumnya.f. Evaluasi
Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan
penilaian terhadap suatu hal yang telah diketahui.
Sedangkan Anderson dan Krathwohl (2010: 99-128) mengembangkan
dimensi kognitif dari Teori Taksonomi Bloom menjadi sebagai berikut:
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a. Mengingat
Mengingat merupakan proses mengambil pengetahuan yang dibutuhkan
dari memori jangka panjang.
b. Memahami
Memahami adaiah mengkonstruksi makna dari materi yang telah didapat,
baik yang bersifat lisan, tulisan, maupun grafis.
c. Mengaplikasikan
Mengaplikasikan yaitu menerapkan atau menggunakan suatu prosedur
tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.
d. Menganalisis
Menganalisis yaitu memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian
penyusunnya dan menentukan hubungan antar bagian dan dengan struktur
keseluruhannya.
e. Mengevaluasi
Mengevaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan
standar yang berlaku pada keadaan tertentu.
f. Mencipta
Mencipta yaitu memadukan bagian-bagian dari suatu hal untuk
membentuk sesuatu yang baru dan koheren atau fungsional.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk memahami pengertian dari Teknologi Informasi dan
Komunikasi, sebelumnya haruslah dipahami terlebih dahulu istilah teknologi,
informasi dan komunikasi. Ketiga istilah ini memiliki pengertian yang berdiri
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sendiri, namun menjadi tidak dapat dipisahkan ketika telah menjadi satu istilah
yaitu teknologi informasi dan komunikasi.
Kata pertama, teknologi, berarti pengembangan dan aplikasi dari alat,
mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan
masalahnya. Istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru
yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik. Kata kedua dan
ketiga, yakni informasi dan komunikasi, erat kaitannya dengan data. Informasi
berarti hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian sekelompok data
yang memberi nilai pengetahuan (knowledge) bagi penggunanya. Komunikasi
adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu
pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara
keduanya (Setiadi, 2008: 32).
Reynold dan Rasul (2010: 4) berpendapat bahwa teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) merupakan segala bentuk kegiatan yang terkait dengan
proses manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi dari pengirim ke
penerima.
Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah tata cara, sistem, atau
alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi.
Seiring dengan perkembangan computer dan peralatan komunikasi modern,
pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai
pemanfaatan perangkat computer sebagai alat memproses, menyajikan, serta
mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi.
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Teknologi Informasi dan Komunikasi muncul setelah adanya perpaduan
antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi pada pertengahan
abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui
bidang teknologi lainnya hingga awal abad ke-21. Berikut ini peralatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Setiadi (2008: 33-35) tersebut:
a. Komputer, yaitu alat yang berguna untuk mengolah data menjadi informasi
menurut prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya.
b. Proyektor LCD (Liquid Crystal Display\, yaitu alat untuk menayangkan
informasi yang berasal dari komputer atau media informasi lain seperti
DVD Player.
c. OIIJP (Over Heed Projector), yaitu alat untuk menayangkan informasi
statis yang tertulis pada plastik transparansi.
d. Radio, yaitu alat penerima informasi yang berasal dari stasiun pemancar
berupa gelombang elektromagnet yang membawa informasi suara.
e. Televisi, yaitu alat penerima informasi yang berupa gambar dan suara.
Televisi berasal dari kata tele fiauh) dan vision (tampak/visual).
f. Internet, yaitu hubungan antar komputer dalam suatu jaringan global yang
memungkinkan setiap komputer saling bertukar informasi.
g. GPS (Global Positioning System), yaitu alat informasi berfungsi
menentukan letalg arah atau kecepatan benda yang berada di permukaan
bumi.
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h. Faximile, yaitu alat untuk mengirim dan menerima dokurnen melalui jalur
telepon. Dokumen yang dikirim dengan faximile sama persis dengan
dokumen asli.
k.
Satelit komunikasi,yaitu benda buatan manusia yang diletakkan di ruang
angkasa untuk keperluan telekomunikasi.
Telepon, yaitu alat komunikasi berguna untuk mengirim data suara melalui
sinyal listrik.
Handphone atau telepon seluler, yaitu alat komunikasi bergerak untuk
mengirim data suara. Telepon seluler menggunakan gelombang
elektromagnet sebagai media penghantar.
Modem, yaitu perangkat keras yang berfungsi mengubah sinyal digital
menjadi sinyal listrik yang dapat merambat melalui telepon, dan





Sunarto (2008: 2) berpendapat bahwa internet merupakan singkatan
dari Interconrrccted Network yang bila diterjemahkan berarti jaringan yang
saling terhubung. Disebut jaringan yang saling terhubung karena internet
menghubungkan komputer dengan jaringan-jaringan komputer di seluruh
dunia menjadi sebuah jaringan global.
Sedangkan Prasojo dan Riyanto (2010: 178) mengemukakan bahwa
Internet merupakan kumpulan yang sangat luas dari jaringan komputer
J.
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besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan
komunikasi yangada di seluruh dunia.
Jadi pada intinya Internet merupakan sistem yang menghubungkan
jaringan komputer lokal dengan jaringan komputer lainnya menjadi sebuah
jaringan besar melalui peralatan komunikasi yang mencakup area yang
lebih luas bahkan seluruh dunia. Internet merupakan dunia yang bebas
dimasuki oleh siapapun tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan
tertentu dan tanpa dibatasi oleh wilayah secara geografis.
Lebih lanjut Prasojo dan Riyanto dalam buku Teknologi Informasi
Pendidikan (2010: 179) mengkategorikan jaringan komputer pada Internet
menjadi dua, yaitu web client dan web server. Web server merupakan
komputer yang menyimpan file-file halaman web yang nantinya akan
diakses oleh web client. Halaman web sendiri adalah halaman informasi
tentang segala sesuatu yang ingin ditampilkan oleh orang yang
membangun website sesuai tujuan pembuatannya. Sedangkan web client
adalah komputer-komputer yang digunakan untuk mengakses atau
membaca halaman web yang terdapat dalam web selyer. Untuk
menampilkan halaman web drbutuhkan program penampil yang dikenal
dengan web browser sehingga dapat diakses oleh pengguna.
b. Istilah-istilah dalam Internet
Berikut beberapa istilah yang ada dalam Intemet menurut Prasojo
dan Riyanto (2010: 181-206):
l) Internet Service Provider (ISP)
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2)
Merupakan perusahaan penyedia jasa yang bergerak dalam
penyambungan j aringan Internet.
World Wide Web (WWW)
Atau biasa disingkat web, adalah suatu ruang informasi yang dipakai
oleh pengenal global yang disebut Unform Resource ldentifier (URI)
untuk mengidentifikasi sumber daya yang berguna. Melalui web
pengguna bisa mencari informasi dalam berbagai bentuk seperti teks,
gambar, audio visual, modelgrafrs, film, dan lain-lain.
Unrform Resource Locator (URL)
Merupakan alarnat dalam pencarian informasi di Internet.
Search Engine
Disebut juga mesin pencari, dimana sistem yang ada pada mesin
tersebut berfungsi unfuk melakukan pencarian data sesuai dengan kata
kunci yang dimasukkan. Beberapa mesin pencari yang terkenal adalah
Yahoo, Google, Amazon, Bing, dan sebagainya.
E-Mail
E-mail adalah salah satu fasilitas Internet berupa surat elektronik yang
dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan seperti kita
mengirim surat yang sebenarnya namun melalui jaringan Intemet. Pada
perkembangannya kita tak hanya bisa mengirim pesan teks, tapi juga
pesan suara, gambar, dan video melalui e-mail. Untuk dapat





penyedia layanan e-mail seperti Yahoo (mail.yahoo.com), Google
(gmail.com), Telkom (mail.telkom.net), dan lain-lain.
6) Mailing List
Mailing List adalah suatu grup yang memiliki anggota dengan alarnate-
mail tertentu, atau sering disebut dengan istilah ooforum". Kelebihan
fasilitas ini adalah setiap anggota yang tergabung dalam forum dapat
mengirim atau menerima pesan dari anggota lain secara bersaman.
7) Blog
Blog secara bahasa merupakan kependekan dan Weblog. Banyak yang
mengatakan bahwa blog merupakan diari pribadi yang bisa diakses
secara online di Internet. Secara sedarhana blog }uga bisa disebut
website pribadi yang membuat pengguna bisa menuliskan catatan atau
artikel pada blog miliknya. Pengunjung dapat membaca artikel tersebut
sekaligus memberi komentar padaapayang telah dituliskan dalam blog.
Guru Pendidikan Jasmani
Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi
penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi itelektulitas saja
melainkan juga dari tatacaraberperilaku dalam masyarakat. Definisi guru telah
banyak dijabarkan oleh para ahli melalui banyak literatur, antara lain:
a. Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Bab I Pasal 1 ayat 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur
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formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian guru
diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang
pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Hasil motivasi
berprestasi, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada
perguruan tinggi.
b. Menurut Agus S. Suryobroto (2005: 2) guru adalah orang yang
bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan
mengupayakan seluruh potensinya baik ranah afektif kognitif, maupun
fisik dan psikomotorik. Guru juga orang yang bertanggung jawab
memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam pertumbuhan dan
perkembangannya agar dapat mencapai tingkat kedewasaan serta mampu
mandiri dalam memenuhi tugas sebagai manusia hamba Tuhan.
Moh. Uzer Usman (dalam Abdurahim, 2008) mengemukakan tiga tugas
guru sebagai profesi meliputi mendidilq mengajar dan melatih. Mendidik
berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup; Mengajar berarti
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahu-an dan teknologi; Melatih
berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
Lebih lanjut Moh. uzer mengemukakan bahwa kemampuan profesional guru
meliputi hal-hal berikut:
1) Menguasai landasan kependidikan
2) Menguasai bahan penga-jaran
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3) Menyusun program pengajaran
4) Melaksanakan program pengajaran
5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
Undang-Undang No. 4 Tahn 1950 tentang Dasar Dasar Pendidikan dan
Pengajaran Bab VI pasal 9 makna dari pendidikan jasmani adalah keselarasan
antara tumbuhnya badan dan perkembang jiwa, dan merupakan suatu usaha
untuk membuat bangsa lndonesia yang sehat dan kuat lahir dan batin diberian
kepada segala jenis sekolah.
Sedangkan menurut Depdiknas (2009: 1), pendidikan jasmani olahraga
dan kesehatan merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk
mengembangkan aspek kebugaran jasmani, ketrampilan geralg ketrampilan
berfikir kritis, ketrampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan
moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui
aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang bermuara untuk merangsang
pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian guru pendidikan jasmani adalah mereka para tenaga profesional
yang menangani proses belajat mengajar peserta didik untuk mengembangkan
kualitas fisik dan psikis dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya




Guru pendidikan jasmani sebagai pengajar tugasnya adalah lebih banyak
memberikan ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak atau mengarah
pada ranah kognitif peserta didik menjadi lebih baik atau meningkat.
Sebagai pendidik
Guru pendidikan jasmani sebagi pendidik tugasnya adalah lebih banyak
memberikan dan menanamkan sikap atau afektif ke peserta didik melalui
pembelajaran pendidikan jasmani.
Sebagai pelatih
Guru pendidikan jasmani sebagai pelatih tugasnya adalah lebih banyak
memberikan keterampilan dan fisik yang mempunyai dampak atau
mengarah pada ranah fisik dan psikomotorik peserta didik menjadi lebih
baik atau meningkat.
Sebagai pembimbing
Guru pendidikan jasmani sebagai pembimbing tugasnya adalah lebih
banyak mengarahkan kepada peserta didik pada tambahan kemampuan para
peserta didiknya.
B. Kerangka Berfikir
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu pesat
membawa perubahan di segala bidang. Segala hal yang dahulu diproses secara
manual mulai beralih ke arah digital menggunakan sistem komputer. Terlebih
setelah munculnya internet di tengah masyarakat. Arus informasi dan
komunikasi menjadi cepat tak terbatas ruang dan waktu. Hal-hal yang tak





bidang pendidikan, bagi guru dan peserta didik, internet ibarat sumber air yang
tak habis-habisnya. Informasi apapun tersedia dengan berbagai macam model
sebagai sumber belajar mandiri tanpa harus terpaku pada buku teks. Dalam hal
komunikasi, internet sebagai jalur paling cepat untuk bertukar informasi antar
pelaku pendidikan. Sayangnya, tidak semua pelaku pendidikan mampu
memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satunya
adalah guru di sekolah dasar. Kurangnya sarana dan prasarana TIK membuat
banyak guru tidak tahu cara menggunakan perangkat komputer dan mengakses
internet untuk mengembangkan pembelajaran dan bertukar informasi
pendidikan. Terutama guru Penjasorkes yang sebagian besar pembelajarannya
berupa praktik di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru
Penjasorkes SD yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mencari
informasi atau memproses data pendidikan menggunakan perangkat komputer
dan internet.
Mengingat banyaknya manfaat yang dapat diambil dari penggunaan
internet di bidang pendidikan, sangat perlu untuk melakukan penelitian tentang
pengetahuan Internet guru Penjasorkes SD khususnya di kecamatan Seyegan.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan guru
Penjasorkes sD di kecamatan Seyegan dalam memanfaatkan Intemet.
Selanjutnya hasil penelitian digunakan sebagai bahan masukan bagi guru untuk
lebih meningkatkan pengetahuan tentang TIK khususnya internet. sehingga
dengan kemampuan mengaplikasikan TIK ke dalam proses pendidikan
diharapkan guru akan semakin mudah mendapatkan sumber pembelajaran yang
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bervariatif dan menarik sesuai karakteristik peserta didik. Selain itu agar proses
administrasi pendataan dan komunikasi antar pelaku pendidikan lebih cepat




Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir
C. Penelitian Yang Relevan
Untuk mengukur suatu keaslian dan sebagai bahan referensi dalam
penelitian ini, maka diperlukan penelusura litetaur terkait penelitian yang
pernah dilakukan dan memiliki relevansi objek kajian dengan penelitian ini.
Demikianlah ditemukan penelitian yang relevan sebagaimana dideskripsikan
di bawah ini:
1. Andi Auly Rahman (2014), dalam penelitiannya yang berjudul"Tingkat
Pengetahuan Guru SD Penjasorkes Negeri Se Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang Terhadap Internet Untuk Mendul*tg pembelajaan
Peniasorkes." Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif
menggunakan metode survey dengan instrument berupa angket. Lokasi
penelitian ini di SD se Kecamatan Muntilan dengan subjek penelitian
Pengetahuan Guru
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sebanyak 27 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh
gambaran tentang bagaimana tingkat pengetahuan guru SD Penjasorkes
Negeri se Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terhadap internet
untuk mendukng pembelaj aan Penjasorkes. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat diketahui tingkat pengetahuan guru SD Penjasorkes Negeri se
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terhadap internet untuk
mendukng pembelajaan Penjasorkes sebagian besar pada kategori cukup
dengan persentase 48,180 , pada kategori baik sebesar 37,03Yo, pada






Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan satu variabel
tanpa harus membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel
lainnya karena hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu objek
yaitu tentang bagaimana Tingkat Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes di
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:
234) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu
keadaan gejalamenurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian
deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotsis tertentu, tetapi hanya
menggambarkanooapa adanya" tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.
Suharsimi Arikunto (2013: 100) menyatakan bahwa o'metode
pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data." Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan teknik pengambilan data menggunakan test pilihan ganda.
B. Definisi Operasional Variabel
Untuk mencapai tujuan penelitian, perlu diketahui terlebih dahlu
variabel penelitiannya. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 161), variabel
adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek penelitian atau apa yang
menjadi titik perhatian suatu penelitian. Secara garis besar variabel dalam
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penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan Internet Guru SD di Kecamatan
Seyegan Kabupaten Sleman.
Tingkat pengetahuan dalam penelitian ini diartikan sebagai skor
pengetahuan seorang guru Penjasorkes SD untuk mengungkap kembali materi
penguasaan internet yang diukur dengan tes pengetahuan tentang internet dari
Andi Auly Rahman (2014).
C. Tempat, Waktu, dan Populasi Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD se-Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Adapun waktu pelaksanaan
penelitian ini selama 2 minggu pada tanggal 3-15 Juni 2015.
2. Populasi Penelitian
Suharsimi Arikunto (2010: 173-174) menyatakan populasi adalah
keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua
elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan
bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru penjasorkes SD di
Kecamatan Seyegan dengan jumlah 30 orang dengan rincian 22 guru laki-




Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 101-102), instrumen
merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode
pengumpulan data. Karena penelitian ini menggunakan metode tes, maka
alat pengumpulan data penelitian berupa soal tes dengan jawaban pilihan
ganda. "Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok,"
(Suharsimi Arikunto, 2010: 193). Tujuan dari tes ini adalah untuk
mengukur tingkat pengetahuan Internet guru Penja'sorkes di Kecamatan
Sayegan. Oleh karena itu indikator pertanyaan yang digunakan dalam
kisi-kisi soal pun mengacu dengan materi yang berkaitan dengan Internet.
Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan instrumen tes pengetahuan berdasarkan penelitian Andi
Auly Rahman (2014) tentang "Tingkat Pengetahuan Guru SD Negeri se
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Terhadap Internet Untuk
Mendukung Pembelajaran Penjasorkes". Penggunaan instrument ini
dengan mempertimbangkan karakteristik responden yang menjadi obyek
penelitian adalah sama yaitu guru Penjasorkes SD dan variable yang
diteliti adalah sama yaitu pengetahuan tentang Internet. Kisi-kisi soal tes
yang akan digunakan terdapat dalam Tabel 1. dan lembar soal tes terdapat
pada Lampiran 6.
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Tes pilihan ganda pada instrument ini disajikan dengan empat
altemative jawaban yaitu a, b, c, d. dengan jumlah butir soal sebanyak 20
buah. Untuk skor jawaban benar diberikan nilai 1 dan untuk jawaban
salah diberikan nilai 0. Semakin tinggi bobot skor jawaban yang diperoleh
berarti semakin baik tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden,
begitu juga sebaliknya semain rendah bobot jawaban yang diperoleh
responden maka semakin jelek tingkat pengetahuan yang dimiliki
responden.
Tabel 1. Kisi-Kisi Soal Tes








































2. Validitas dan Realibilitas Instrumen
Menurut Jogiyanto (2008: 169), validitas menuniukkan bahwa
suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah melalui Uji
Validitas oleh Andi Auly Rahman (2014), dengan cara
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mengkonsultasikan butir-butir instrument pada pa"a ahli (expert
judgement) dan juga menggunakan rumus korelasi product moment
dengan bantuan komputer seri program statistik SPSS 17.00 versionfor
windows. Dari hasil uji validitas tersebut di peroleh validitas total
sebesar 0,879.
Jogiyanto (2008: 169), reabilitas adalah tingkat seberapa besar
suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Besamya
reabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaiht koefisien reabilitas.
Hasil uji reliabilitas Instrumen dalam penelitian ini oleh Andi Auly
Rahman (2014) menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan
program SP,SS 17.00 ft, Windows. diperoleh koefisien reliabilitas
sebesar 0,915 sehingga instrument dinyatakan reliabel atau andal.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan dat4 peneliti melakukan prosedur berupa:
l. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, peneliti memulai dengan mengurus surat ijin
penelitian dari program studi. Setelah itu, dilanjutkan dengan
melakukan pengurusan ijin penyebaran kuisioner secara personal dan
formal kepada guru penjasorkes di Kecamatan Seyegan. Setelah
kelengkapan formal berupa surat ijin telah didapatkan, maka peneliti
mulai meminta responden untuk mengisi kuisioner atau angket.
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Pada tahap penelitian, peneliti mulai mengumpulkan data
dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang telah
ditentukan. Setelah itu peneliti melakukan olah data terhadap hasil
kuisioner dan melakukan analisis hipotesis.
F. Teknik Analisis Data
Seluruh data yang terkumpul dilakukan pengolahan data dengan
langkah-langkah sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2010 : 27 8 -282):
i. Persiapan
a. Mengecek kelengkapan identitas responden
b. Mengecek kelengkapan data
c. Mengecek macam isian data
2. Tabulasi
a. Memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor
b. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor
c. Mengubah jenis data disesuaikan dengan teknik analisis yang akan
digunakan
d. Memberikan kode dalam hubungan dengan pengolahan data jika
akan menggunakan komputer
3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian
JZ
Setelah tahap tabulasi, data diolah menggunakan rumus-rumus atau
aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang
diambil.
Cara menentukan skor dalam penelitian ini adalah menggunakan cara
menskor tanpa hukuman. Apabila jawaban responden pada tiap butir soal tes
benar maka akan mendapat nilai I dan jika salah akan mendapat nilai 0.
Sehingga akan diperoleh nilai maksimal 20 bagi responden yang dapat
menjawab dengan benar keseluruhan soal tes.
Analisis data dalam penelitian ini dihitung menggunakan bantuan
program komputer Microsoft Office Excel 2007 dan menggunakan teknik
analisis deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase menggunakan rumus
frekuensi relative. Menurut Anas Sudijono (2012: 42-43), disebut frekuensi
relative dikarenakan frekuensi yang disajikan bukanlah frekuensi yang




f : frekuensi yang dicari persentasenya
N : jumlah frekuensip : angka persentase
Data yang telah dianalisis dideskripsikan mengunakan tabel distribusi
frekuensi dan histogram, dilengkapi perolehan skor terendah, skor tertinggi,
mean, median, modus, dan standar deviasi.
P:T
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Selanjutnya data hasil analisis penelitian tersebut diinterpretasikan
dalam kalimat kualitatif menggunakan skala empat dengan kriteria nonna
nilai persentase dari Suharsimi Arikunto (dalam Rahman, 2014: 40) sebagai
berikut:
Tabel2. Norma Nilai Persentase
Persentase Nilai Kategori Tingkat
Pensetahuan
76% - t00% Tinssi
56% - 75Vo Cukup
40oA - 55o/o Kurang
< 40o/o Rendah
Sumber: Suharsimi Arikunto (dalam Rahman, 2014:40)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. KarakteristikResponden
Penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden, bertujuan untuk
mengetahui Tingkat Pengetahuan Intemet Guru Penjasorkes SD di
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman. Seluruh responden dalam
penelitian ini memiliki kesamaan karakteristik ditinjau dari segi profesi,
yakni sebagai guru Penjasorkes SD di Kecamatan Sayegan. Meskipun
demikian, karakteristik responden dalam penelitian ini dapat
dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin, usia, lama bekerja dan status
kepegawaian. Deskripsi karakteristik responden dipaparkan sebagai
berikut:
a. Jenis Kelamin
Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat
dilihat dalam tabel3. di bawah ini:
Tabel 3. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin






tabel di atas dapat diketahui bahwa guru
Kecamatan Seyegan mayoritas berjenis kelamin
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laki-laki sebanyak 22 orang (73%) dan sisanya responden berjenis
kelamin perempuan sebanyak 8 orang (27%).
b. Umur Responden
Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat dalam
tabel4. berikut ini:
abel 4. Distribusi Karakteristik Res Berdasarkan
Rentang Umur (tahun) Jumlah Persentase
<30 6 20%
31 <40 I 3%




Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa guru
penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan berumur dibawah 3l tahun
sebanyak 6 orang (20o/o), berumur antara 31-40 tahun sebanyak I
orung (3%o), antara 41-50 tahun sebanyak 7 orang (23o/o), dan yang
berumur lebih dari 51 tahun sebanyak 16 orang (53%).
c. Lama Bekerja
Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja sebagai guru
dapat dilihat dalam tabel 5. berikut ini:
Tabel 5. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan
Lama
Lama Bekeria (tahun) Jumlah Persentase
s10 8 27%
1t <20 1 3%




Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa guru penjasorkes
SD di Kecamatan Seyegan yang telah bekerja dibawah 10 tahun
sebanyak 8 orang (27%), antara 1l-20 tahun sebanyak I orang (3%),
antara 2I-30 tahun sebanyak 7 orang (73oA), dan yang telah bekerja
lebih dari 31 tahun sebanyak 14 orang (47%).
Status Kepegawaian
Adapun karakteristik responden berdasarkan status kepegawaian
dapat dilihat dalam tabel 6. di bawah ini:
Tabel 6. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status
Kepegawaian
Jenis Kelamin Jumlah Persentase
PNS 2l 700
Non PNS 9 30%
Jumlah 30 100%
Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa guru penjasorkes
SD di Kecamatan Seyegan berstatus sebagai PNS sebanyak 21 orang
(70%) dan sisanya berstatus Non PNS sebanyak 9 orang (30%).
2. Tingkat Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes SD
Tingkat Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes SD di Kecamatan
Seyegan, Kabupaten Sleman dianalisis melalui kemampuan responden
dalam menjawab 20 item pertanyaan yang terdapat dalam soal tes
pengetahuan internet. Untuk setiap jawaban benar mendapatkan skor I dan
jawaban salah mendapatkan skor 0, sehingga responden akan mendapatkan
skor antara 0 (minimal) sampai 20 (maksimal). Selanjutnya skor diubah
d.
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menjadi persentase menggunakan rumus frekuensi relative dan
diklasifikasikan ke dalam 4 kategori kualitatif untuk menentukan tingkat
pengetahuan intemet guru Penjasorkes SD di kecamatan Seyegan.
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dengan bantuan
program Microsoft Excel 2007, hasil analisis dari 30 responden diperoleh
skor minimum sebesar: 7; skor maksimum :2};rerata: 14,13; median :
14,00; modus : 13 dan standard deviasi: 3,84. Deskripsi data Tingkat
Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan dapat
dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini.
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden sebanyak 9 orang
(30%) mempunyai tingkat pengetahuan tentang internet dengan kategori
tinggi, 14 orang (47%) dengan kategori cukup, 6 orang (20%) dengan
kategori kurang, dan 1 orang (3%) responden dengan kategori pengetahuan
rendah.
Selanjutnya distribusi frekuensi Tingkat Pengetahuan Internet Guru
Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dapat
digambarkan dalam diagram batang berikut ini.
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Internet Guru
Pentasorkes SD dr Kecamatan ka Sleman
No. Kategori TingkatPensetahuan
Persentase
Jawaban Benar Frekuensi Persentase
Tinggi 76% - 100% 9 30%
2. Cukup 56% - 75% t4 47o/o
J. Kurang 40Yo - 55% 6 20o/o


















Gambar 1. Diagram Tingkat Pengetahuan lnternet Guru Penjasorkes SD di
Kecamatan Seyegan
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas, dapat diketahui
bahwa Pengetahuan Intemet Guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan
pada kategori tinggi dengan persentase 30% sebanyak 9 orang, kategori
cukup dengan persentase 47o/o sebanyak 14 orang, kategori kurang dengan
persentase 20Yo sebanyak 6 orang, dan kategori rendah dengan persentase 3o4
sebanyak 1 orang.
Guru dengan tingkat pengetahuan intemet tinggi sebanyak 9 orang
dengan persentase 30%o dari keseluruhan responden. Dapat diartikan bahwa
guru dengan kategori ini sudah mahir menggunakan intemet dalam proses
belajar mengajar di sekolah, baik itu browsing, pemanfaatan search engine,
penggunaan email, download materi pembelajaran, dan fasilitas internet
lainnya dalam kapasitas tinggi. Hal itu ditandai dengan responden bisa
menjawab dengan benar semua/hampir semua materi pengetahuan intemet







Guru dengan tingkat pengetahuan internet cukup sebanyak 14
orang dengan persentase 47Yo dari keseluruhan responden. Dapat diartikan
bahwa guru dengan kategori ini sudah biasa menggunakan internet dalam
proses belajar mengajar di sekolah hanya saja dengan kapasitas sewajarnya.
Hal itu ditandai dengan responden cukup familiar dengan materi pengetahuan
internet yang diteskan dalam penelitian ini, meskipun masih ada beberapa
materi spesifik yang guru tersebut kesulitan menjawabnya.
Guru dengan tingkat pengetahuan internet kurang sebanyak 6 orang
dengan persentase ZAVo dari keseluruhan responden. Dapat diartikan bahwa
guru dengan kategori ini belum biasa menggunakan internet dalam proses
belajar mengajar di sekolah. Hal itu ditandai dengan responden hanya tahu
beberapa materi pengetahuan internet yang diteskan dalam penelitian ini.
Dimungkinkan guru pada kategori ini memanfaatkan internet hanya pada saat
membutuhkan saja untuk penggunaan tertentu seperti browsing atau email
dan itupun pada tingkat penggunaan dasar.
Guru dengan tingkat pengetahuan internet rendah sebanyak 1 orang
dengan persentase 3%o dari keseluruhan responden. Dapat diartikan bahwa
guru dengan kategori ini tidak biasa menggunakan internet dalam proses
belajar mengajar di sekolah. Hal itu ditandai dengan responden tidak
menguasai hampir sebagian besar materi pengetahuan internet yang diteskan
dalam penelitian ini. Guru pada kategori ini mungkin jarang memanfaatkan
internet dan saat menggunakan internet pun membutuhkan bantuan orang lain
untuk mengakses fasilitas tertentu dalam internet.
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Jika dilihat dari karakteristik umur responden, tingkat pengetahuan
guru Penjasorkes di kecamatan Seyegan dengan kategori tinggi yang
berjumlah 9 orang didominasi oleh guru muda dengan umur antara 25-48
tahun. Kemudian pada kategori cukup yang berjumlah 14 orang, umur
responden bervariasi artara 44-57 tahun. Sedangkan pada kategori kurang
yang berjumlah 6 orang, umur responden antara 46-56 tahun. Dan pada
kategori rendah, hanya 1 orang responden yang berumur 56 tahun.
Dari hasil tersebu! dapat disimpulkan bahwa umur responden sedikit
banyak berpengaruh pada tingkat pengetahuan guru Penjasorkes di kecamatan
Seyegan. Semakin muda umur responden, semakin baik tingkat
pengetahuannya tentang internet. Sebaliknya semakin tua umur responden,
semakin rendah tingkat pengetahuannya tentang internet.
Khusus untuk kategori cukup yang persentasenya 47Yo dengan umur
responden antara 44-57 tahun, penulis mengaitkan hasil ini dengan status
responden tersebut yang sudah mendapat sertifikat pendidik (sertifikasi).
Karena salah satu sayarat sebagai guru profesional adalah bisa memanfaatkan
TIK dalam proses pembelajaran. Hal ini diketahui langsung oleh peneliti
bahwa beberapa responden dalam kategori cukup yang hampir semuanya
sudah sertifikasi, meskipun secara umur termasuk 50 tahun ke atas, tetapi
karena sudah berstatus guru profesional, responden tersebut memiliki
perangkat TIK seperti laptop, flashdisk, modem, dan kamera digital, yang





Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tingkat
Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan adalah
dalam kategori tinggi sebesar 30%(9 orang), kategori cukup 47%(I4 orang),
kategori kurang sebesar 20% (6 orang), dan pada kategori rendah sebesar 3olo
(1 orang).
B. Implikasi
Melihat kesimpulan hasil penelitian di atas, dapat ditemukan beberapa
implikasi yaitu:
1. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran seberapa besar Tingkat
Pengetahuan Internet Guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru Penjasorkes SD
di Kecamatan Seyegan khususnya, juga pihak terkait seperti UPT Yandik
Seyegan atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
untuk dapat menindak lanjuti hasil penelitian ini karena masih ditemukan
beberapa guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan yang mempunyai
tingkat pengetahuan intemet kategori kurang dan rendah.
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C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini sudah dilaksanakan dengan seksama, tetapi masih ada
keterbatasan dan kelemahan, antara lain:
1. Responden, dalam hal ini guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan
dalam mengerjakan soal tes masih terkesan buru-buru agar cepat selesai
sehingga jawaban tidak dipikirkan dengan cermat. Namun demikian,
untuk meminimalisir hal tersebul sebelum responden mengerjakan soal
tes, peneliti sudah berusaha menjelaskan agil responden dalam
mengerjakan soal tes dengan seksama agar jawaban responden
mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Responden dalam mengerjakan soal tes adayang sekedar coba-coba atau
asal dikarenakan tidak mengetahui jawaban dari soal tes.
3. Saat penelitian, peneliti tidak bertemu langsung dengan beberapa
responden sehingga soal tes hanya dititipkan pada rekan kerja dan diambil
hari berikutnya yang mengakibatkan peneliti tidak mengetahui
kesungguhan responden dalam mengerjakan soal tes.
D. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengemukakan beberapa
saran diantaranya:
1. Bagi Guru Penjasorkes SD di Kecamatan Seyegan diharapkan untuk lebih
memperdalam pengetahuan tentang internet dikarenakan saat ini




TIK khususnya intemet sebagai penghubung jaringan pelaku
pendidikan agar mampu menjadi pendidik yang mengembangkan
pendidikan di era globalisasi.
Bagi pihak-pihak terkait perlu untuk mengadakan pelatihan TIK
khususnya materi tentang intemet untuk guru-guru SD di Kecamatan
Seyegan agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan
untuk bisa lebih spesifik dan lebih luas dalam melaksanakan penelitian
agar hasil penelitian lebih baik dan lengkap.
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Prodi/Universitas : Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu Keolahragaan, UNY
: Pangang RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Telah melakukan penetitian di ..YV. ..!).4Ep.fi. .1v.?lye..lKecamatan seyegan pada
fAngEO .r91,.:Q6...44L{'sebagai bahan pun}.usunan Laporan Tugas Akhir skripsi.








7o6LL \gbBtz \ 063














Mcnyatakan dengan sesunggubnya bahwa mahasiswa yang temebut di bawah ini:
Nama
NIM
: Damas Tdsna Yulianla
: 1160124'716'7
ProdiAJniversitas : Pendidikan KGlanjutan Studi 51 PJXR
Fakultas lhnu Keolah?gaan, LINY
AIamat : Pangang RT 03, Argomulyo, Sedayr! Bantul
Telah melakukan penelitian di .5p..ry..{94,!.€?*41Y......-. fe"u.aran Seyegan pada
Pg.h!4..3.. J\tni...29-,$ sebagai bahan punlusunan Laporan Tugas Aliir Skipsi.





NIP. NtP 19620403 198604 2 002
52
PEMERINTAII KABUPATT]N SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI MARGOMULYO 2
Mangscl, Margomu\ro, SeyegaD, Sleman, Yosrakarta
Yaog befianda tangan di bawah ini :
SURATKETERANGAN
Nomor: 133/SK/VI/2015
: Kholimah Purwiyanti, S.Pd.SD
: 19590319 197803 2 003
: Kepala Sekolah SI) Negeri Margomulyo 2
Damas T sna Yulianta
1160124'7167











telah melalorkan penel:tian di Sekolah Dasar Negeri Margomulyo 2 Kecamatan Seyegan pada
hari/tanggal Kamis, 4 Juni 2015 sebagai bahan pen)irsruran Laporan -llgas Alhir Skripsi.
l)emikan surat keteratgan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergrmakan
sebagaimana mestinya.





590319 197803 2 003






Nomor : 272lKd- 1,^/l/201 5
SUPARDI, S.Pd.SD
19650321 198506 1 001
Kepala Sekolah
SD N Itundangan l Seyegan
Kurahan, Margodadi, Seyegan, Sleman
Menyatakan dengan sesunggulmya bahwa rnahasiswa yang temebut dibawah ini:
Nama
NIM
: Damas Trisna Yulianta
11160124716'1
Prodifuniversitas : Pendidikan Kelaqiulan Studi Sl PJKR
Fakultas llmu Keolalragaan , LINY
Alamat : Pangang Rl 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Telah melakukan penelitian di SD Negeri Kandangan I Seyegan, Kecamatan Seyegan pada
tanggal 4 Juni 2015 sebagai bahan penyrsunan Laporan Tugas Akhir Skipsi.
Demikian syaxat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digrmakan
sebagairnana mestinya.




SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 013/SK/KS/NG.2/VI/2015








19650319 198604 1 001
Kepala Sekolah
SD Negeri Ngino 2
Ngino, Margoagung, Seyegan, Sleman







Pendidikan Kelanjutan Studi 51 PJKR
Fakultas Ilmu Keolahragaan,UNY
Pangang RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Telah melakukan penelitian di SD Negerl Ngino 2 Kecamatan Seyegan pada hari
Kamis tanggal 4 Juni 2015 sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi,
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.





319 198604 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
SD NEGERI BOKONG
Alamat: Sonoharjo, Margokaton, Seyeganl SleIllNn Telp: 08112631066 Kode Pos: 5556I
SIIRAT KETERANCAN TELAH MELAKI IKAN PENEI,ITIAN
Nomor: 21 2/SK/BK/VI/201 5








r 96405 r 7 198403 2 004
Pembina Tk I, TV,/b
Kepala Sekolah
SD Neged Bokong. Kecamatan Seyegan, Sleman
Sonohario, Margokaton, Seyegan





: DAMAS TRISNA YULIANTA
:11601247167
: Pendidikan Kelanjutan Studi S I PKJR
Fakultas Ilmu Keolahragaaq LINY
: Panggaog RT 03, Argomulyo, Sedalu, Bantul
Telah melakukan penelitian di SIJ Negeri Bokong Kecamatan Seyegan pada
hari rabu, tgl 3 Ju[i 2015 sebagai bahan penlusunar Laporan Tugas Alhir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
Sebagaimana mestinya.
56
SURAT KETERANGAN TELAIT Mf,LAKUKAN Pf,NELITIAN
Non,o., .{g:-l.l.F.l fu\t.1.r,.. l. *n.




, .!9.f .l?.4.. !fl? : | ?.?. I 9.4.
: Kepala Sekolah











Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasjswa yang tersebut di bawah ini:
Telah melakukan penelirian di .S0..{...4'l1Y9.kl9-1... 
-.. x""u-atan Seyegan pada
...9..lYff..9{..11.J91.'.... *ebagai bahan puryusunan Laporan t ugas At}rir Skripsi.




Pendidikan Kelaniuran Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu Keolahragaan, [1NY





DINAS PENDIDIKAN, PEMIJDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI MARGOMT]LYO I
Alamat : Mriyaq Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta55561Tlp.0274 8566629














: Kepala Sekolah SD Negeri Margomulyo I
: Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa
Mahasiswa te$ebut di atas telah melakr.rkan penelitiai,/ pengambilan data di SD Negeri
Margomulyo I pada Kamis, 4 Jwf 2015 guna penluswran tugas akhir Skipsi yang berjudul
"Tingkat Pengetahuan TIK Guru Penjas di Kecamatan Seyegan Sleman Tahun Ajaran
2014/2015"
Demikian Surat Keterangan ini dibuat delgan keadaan sebenamya, untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
5 Juni 201 5
Darnas Trisna Yulianto
t160t247167
Pendidikan Kelanjutan Studi SI PJKR
Fakultas llmu Keolahagaar/ UniveNitas Neged Yogyakarta
Pangang RT 03, Argomulyo, Sedayr, Banhrl
s.Pd.sD.





SURAT KETERANGAN TELAII MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : .eaa./.(L!.f ..4.1/.4p/ t:.......
Yang bertanda tangan di bawah ini:
.6. u.Ii.Q. N..q n,.;., !.U i
I g 6 & ol t 6 t c.197 6 4 11t62
Kepala Sekolah








Fakultas Ilmu Keolahagaan, UNY
: Pangang RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang teBebut di bawah ini:
.6rt.s,rlc.Q.n,41?lX./t t kn , so 7"j "n.s/'"
: Damas Trisna Yulianta
:11601247167
Prodiruniversitas : Pendidikan Kelanjutan Studi 51 PJKR
Telah melalokan pen elitia\\ di .U.l:.. n4!flA/<4.P t. . .. r""^ouonseyegan pada
Q3. Sld /.'f. J.Aht.:.{q/{'sebagai bahan pu-nlusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi-





PtrM ERINTAH K-ABUPATtrN SLEMAN
DINAS P[,NDIDIK,AN I'EMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI JAMBLANGAN
Alamat: .lamblangan. Margomulvo. Scycgan. Slerran Telp 0B I 12631733
STJRAT KETERANGAN
NoMOIt :265/SDJ/Vl/2015













Pcndidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas llmu Kcolahragaan. []NY
l)anggtrng RT 01. ArgomLrlyo. SedayLr. BanrLrl
'lelah nengadakan penelitian dcngan j'rdul SURVEY PENCETAIlUAN 'IlK CURLJ
PINJASORKI,S SL] di SD N Jamblangan rcrhirung mulai 03 Juni s/d 08 Juni 2015. sebagai
bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian surat keterangar ini saya bual untuk dapat dipergunakan scbagainana mestinva.








Nomo.: .r.r.i/$.Kd /t try.fL,../eor -






Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :
lelah melakukan penelitian di SD Negeri Margoagung Kecamatan Seyegan pada hari
Selasa tanggal 9 Juni 2015 sebagai bahan punyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.
Dcmikian swat keterangan ini dibuat dengan sesungguhlya agar dapat digunakan
sebagaimana mestirrya.
201s





19560715 197512 I 001
Kepala Sekolah
SD Negeri Margoagung
Krapyak, Margoagung, Seyegan, Sleman
: Damas Trisna Yulianta
:1160124716'1
: Pendidikan Kelanjutan Studi 51 PJKR
l'akullas llmu Keolahragaan, IJNY
: Pangang RT 03- Argomulyo, Sedayu, BantulAlamat
Seyegan, 9 Juni
61
I9560715 197512 1 001
AN PENEI,ITIAN







.t3q6o_7?r tf06 ol 2ooz
Kcpala Sekolah
!.0-.L.. l\.y."p! J:cat1 z
potdzL^n., Nargodadr', kg"Xt''
: Damas Trisna Yulianta
.1160124'716"1
Menyatakan delgan scsungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:
Nama
NIM
P.odi/Universitas : Pendidikan Kelanjuran Studi S1 PJKR
Alamat
Fakultas llmu Keolalragaan, LIN Y
: Pangang RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Telalr melakulan penetitian di J.0 .N. . .l-{. I 2 .4 3 .1i.1! .7. rr"^ atan seyegan pada
.. ... ...4..lrrui.4q1tr.. ... ... sebagai bahan punyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN
.TERAKREDITASI A"
Alandt: Susukan, Mdtgokatoa Seyegan, Sleman Kode Pos 55561 88337216
LnrJ \d sr\urah ! rohoa..an
SURAT KETERAI\.IGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 34lSDSSKlVll20l5








19550601 197701 I 001
Pembina" IV/a
Kepala Sekolah
SD Negeri Susukan, Margokaton, Seyegan
Damas Trisna Yulianta
t1601247167
Pendidikan Kelanjutan Studi 31 PJKR
FaL-ultas Ilmu Keolahragaan, UNY
Parggang Rt 03, Argomulyo, Seda]'u, Bantul





Telah melakukan penelitian di SD Negeri Susukan Kecamatan Seyegan pada tanggal 08 Juni 2015
sebagai bahan penyusunan Lapomn Tugas Akhir Skipsi.






MAJI,LIS PTI{DIDIKAN.DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAII SEYEGAN
SD MUTIAMMADryAH GENDOL VI
4l4,td : Bont LMuBolwih,S.!.Cu,St.@,voproranqEnailstlMhnn6a.tt ohs.ndat0{dg&il@mT.lu U78l02l t J86
SURAT KETERANGAN
Nomor : 015/SDI\'GVL^r'V201 5








SD Muhammadiyah Gendol VI
Barak I, Margoluwih, Seyegan
Damas Trisna Yulianta
1160t247167
Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilnu Keolahagaan, UNY
Panggang RT 03, tugomulyo, Sedalu, Bannrl





Telah melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Gendol VI Kecarnalan Seyegan tentang
Tingkat Pengetahuan TIK Guru Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada hari Kamis, l1
Juni 2015 sebagai bahan pun)rusunan Lapotan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian sumt keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Seyegan, 11 Juni 2015
Sekolah
s.Ag.
MUHAMMADIYAH MA'ELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPAIEN SLEMAN
$il0nn Dffifin ilruffiil)nff [a$tnil
Alamat: Kasuran Margociadi Seyegan Sleman 55561
Jingin Margomulyo Sevegan Sleman 55561
SURAT KETERANGAN
Nomor : 42lSDMK/PBMNllnol 4










iiasu|aq iviargodadi, Seyegan, Sleman
Damas Trisna Yulianta
1160124'1167
Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu Keolabragaan, L[.JY
Panggang RT 03, Argornulyo, Sedayu, Bantul





Telah melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Kasuran Kecamalan Seyegan tentaog Tingkat
Dan^^,.L,.n rrK C,'r,, Peni2\l.q qn ca-l(a.rrtrn qF\.r.n h..1. l-.'i I'mi- Il l,,ni )n!\
sebagai bahan punyrsunan Laporan Tugas Alhir Skripsi.
Deiliii;ir sulai keterairgan iri dibrai.lcngar sesulgguhrya agai_ iiapai digixtakal'i scbagainala
mestirya.
65
Seyegan, 11 Juni 2015
SUR{T KETERANCAN
Nomo: 068/SD.M/G7,^/l/20 I 5







19600912 197912 1 1ot
Kepala SekoJah
SD Muham4adiyqh Gendol 7
Klamgkapa4, Mdrgoluwih. Seyegan
Damas Trisna Yulianla
1 1 60124',7 16'7
Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu Keolahragaan, IJNY
Panggang RT 03, Argonulyo, Sedayu. Banlul





Telah melakukan penelitian di SD Muhanmadiyah Gendol 7 Kecamatan Seyegan
tentang l ingkat Pengetahuan TIK Guru Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada
hari Kamis, 11 Juni 2015 sebagai bahan punl.usunan Laporan Tugas Akhir Skdpsi.
Demikan surat keteraoga.r ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
I 1 Juni 2015
e\\ z















19550817 197803 I 015





1 1 6012471 6'7
Pendidikan Kelanj utan Studi S 1 PJKR
Fakultas Ilnu Keolahragaan, UNY
Panggang RT 03, Argomulyo, Sedayu, Banhrl





Telah melakukan penelitian di SD Negeri Margoluwih Kecainatan Seyegan tentang
Tingkat Pengetahuan TIK GLfu Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada hari
Sabtq l3 Juni 2015 sebagai bahan prmlusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Seyegaq 13 Juni 2015
a Sekolah SD Negeri Margoluwih
Sarjono, S.Pd.
Pembina Tk. I, lV,6
ffiw
67
NIP. 19550817 197803 l0t5
SURAT KETERANGAN TOLAH MELAI(UKAN PENELITIAN
N. .,,.f.1,1t/! 1-;.Y 6/ a- /:7q'
Yang befianda tangan di bawah l:





/r/o // 2 /ra2o3/aa2 .
Kepala Sekolah
Menyatakan de[gan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:
.\Llt? f. nFlr!/y.6.,. H4e4 a46c'^r4. 5e y e6a,<)
Damas Trisna Yulianta
11601247167
Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu Keolalragaan, UNY





Telah_melakukan-pen elitlan di .LL.'.4Afi{.&(:l!fq r"" natan Seyegan pada
.. Q/..'1.:.lt. r|L<zt.i?1f. sebagai bahan punyusunan Laporan Tugas Alhir Skripsi.





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
r,rn,no., .-b.1.{.:g 9F!..1.1-: k."t,.Rr, / 0 t I } o t e
Yang bertanda langan di bawah ini:
€nv Sut;/awah. !.7t
. /96.2 a.'qy.. / 9.q49 /.3.ao /
Kepala Sekolah
{D tt Cbul- lor







Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:
Nama : Damas Trisna Yulianta
NIM :1160124716'l
Prodi,{Jniversitas : Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
felah melakukan penetirian di S.A * A b.44 k.f ..... Kecamaran Sc;egar pada
&l 4.&ni..498....... sebagai bahan nun],usunan Laporan Tugas AJr.hir Stripsi-
Demikian sumt keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Fakultas Ilmu Keolahragaan, I-INY





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
N.-"., .. {?: 4J:*1./.y,. / +ltz






?, Qlfft! f y2lgoero
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:
Kepala Sekolah
.n t.....Y { !r'f...9.y!E *
Gt ete+-l t' AAFLrrlLtLyo e Olf6ArV
Damas Trisna Yulianta
11601247167
Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu Keolahagaan, LINY





Telai melakukan pen"liti* ,li .l1i:.{{f.f:it..99rl9.1.... r*"-atan seyegan padaR- oL- 2 at\'::....:......::.:"-...... 
-.. -.. sebagai bahan punyusunan Laponn Tugas Aklft Skripsi.
Demikian suat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agax dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
:.. :,
P . bf6i;1r {ub t7aoyc:
NIP.
,.;9r"3-, ...1i.: .J-Yd.{ -.*9.1f '
Ki:pdla Sekolah
70














Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakullas Ilmu Keolahragaan. tli{Y
Panggang RT 03, Argomulyo, Sedal'u, tsantul
Nomor :





Telah rnelakukan penelitian di SD Negeri Ngetal Kecamatan Seyegan tentang
Tingkat Pengetahuan TIK Guru Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada tanggal
l5 Juni 2015 sebagai bahan punlusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi-











SURAT KETERANGAN TELAII MELAKUKAN Pf,NELITIAN
Nomor : 45 / SDGD/VI/2015







19561009 197604 1 001
Kepala Sekolah
SD N Gendengan
Gendengan, Margodadi, Seyegan, Slcman, DIY
Damas Trisna Yulianta
I160 t247167
Pendidikan Kelanjutan Studi Sl PJKR
Fakultas Ilmu KeoLahragaan, UNY
Panggang R'l' 03, Argonulyo, Sedayu, Bantul





Telah melakukan penelitian di SD N Gendengan Kecamatan Seyegan pada
1 5 Juni 20 I 5 sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
l5 juni 20!5
19561009 197604 r 001
SURAT KXTERANGAN TELAH MELAKUKAN Pf,NELITIAN
t'.omor : . 19.1.1Q1.1.]l.Z:Pr{..........















!:l9.gIllah.,Ma.l.9oDrolyo. 3e7e9an. sl gp26
Damas Trisna Yulianta
It60t24'7I67
Pendidikan Kelanjutan Studi S1 PJKR
fakultas llmu Keolahragaan, flNY
Pangang RT 03. Argomulyo, Seda]'u, Bantul
Telalr melakukan penetitian at .5P-1.1.99f.?h!.:411..... K""u-atan seyegan pada
:T:'rn 99.tJ. . .?. Xf.!]. ?. gli . . . sebagai bahan punyusunan Lapomn Tugas Aldir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Seyegan, -1.9 . lU. .?l 2ot\r
...Yy?'IIla h..{. r:l: :?.....
NtP. 1964 04 I 3 l.9etd9 2oo 2
Kepala Sekolah
73
MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SD MUHAMMADIYAH BOLU
Alamat : golu, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta (ode Pos 55561
SURAT KETERAIIGAN
Nomor : 68/SDM.BL,^r'V201 5













Pendidikan Kelanjutan Studi 51 P.TKR
Fakultas Ilmu Keolah.agaan, UNY
Panggang RT 03, Argomulyo, Sedayu. Bantul





'felah melakukan penelitian di SD Muha madiyah Bolu Kecamatan Seyegan tentang
Tingkat PengetahuaD TIK Guru Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada tanggal
l5 Jrni 2015 sebagai bahan punlusrman Lapoian Tugas Athir Skripsi.







SURAT KETERANGAN Tf,I.AH MELAKIJKAN PENELITIAN
Nomor: 180/TGK/SY,^/V2015







:19651112 198608 2 001
: Kepala Sekolah
: SD Negeri Tegal Klaci
Klaci j. N4argoluuih. Selegan. Sleman
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa maltasiswa yang tersebut di bawah ini:
: Damas Trisna Yulianta
: 1160124'7167
: Perdidikan Kelanjutan Studi S I PJKR
Fakultas Ilmu Keolahragaan, UNY
i Parggang Rt. 03, fugomulyo, Sedayu, Bantul.
Telah melakukan penelitian di SD N€geri Tegal Klaci Kecamatan Seyegan
l5 Juni 2015 sebagai bahan penyrsunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat
mestinya.













9651 t12 198608 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OIAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI KL/ACI
Alamat : Klaci l, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yoevakarta 55551
SIIRAT KETRRANGAN
Nomor : 192/SDKLC/VI/2015







19690603 199803 2 003
Kepala SeLolah
SD Negeri Klaci
Klaci I. Margoluwih, Seyegan
Damas Trisna Yulianta
I160124',1 I 67
Pendidikan Kelanjutan Studi S1 PJKR
Fakultas llmu Keolahagaan, LINY
Panggang RT 03, Argomulyo, Sedayu. Bantul





telah melakukan penelitian di SD Neged Klaci Kecamatan Seyegan tentang'Iingkat
Pengetahuan TIK Guru Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada tanggal 15 Juni
2015 sebagai bahan pun;rusunan Laporan Tugas Akhir Stripsi.




MUHAMMADIYAH MAjELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SD MUHAMMADIYAH GENDOL 5
Alamat : Mrincingan, Margomulyo, Seyegan, Sleman Kode Pos 55561
SI]RAT KI]TERANGAN
Nonor : 59.2/. 9,Y,(.y.1,1..?A.\F.......
Yang befianda tangan di bawah ini:











SD Muhammadiyah Gendol 5
Mrincingan, Margomulyo, Seyegan
Damas Trisna Yulianta
I t60124',1 t 6',l
Pendidikan Kelanjutan Srudi S I PJKR
Fakultas llmu Keolabragaan, LINY
Panggang RT 03, Argomulyo, Seda)ar, Banlul
Telah melakukan penelitian di SD Muhanmadiyah cendol 5 Kecamatan Seyegan
tentang Tingkat Pengetahuan TIK Guru Penjaskes SD se-Kecamatan Seyegan pada
tanggal I5 JuDi 2015 sebagai bahan punyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi.





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN SEYEGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PETE
.,TERAKREDITASI A''
Alanat: Pete, Maryodadi, Seyogan, Slanan, Yogyakana 55561 Telp.(0274) 7019969 E-ntail : sdnegeipetesoyegan@yahoo.con
SURATKETERANGAN
Nomor : 087/SK/SDPT/VI/2015






Endi Sudarmi, S. Pd.
19650313 198610 2 003
Pembina / IV a
Kepala Sekolah Dasar Negeri P€te
SD Negeri Pete Seyegan
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :
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Lampiran ,1. Atrgket Penelitiatr
SI]RVEY PENGETAHUAI\ INTERNET GI]RU PENJASORKES SD
Dl KECA\4A I4N SE\ ECAN 20tS (Rdbnatr.20l4.)
PENCANTAR
l. Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab scluruh
pertanyaan yang ada.
2. Tes ini akan digurakan sebagai pcnelitian "Tingkat Pengetaha, TIK Guru
Penjasorks SD di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman."
3. Data yang didapat dalam penelitian ini semata-mata untuk penyelesaian tugas
akhir sk psi guna menempuh gelar sarjana Sl.
4. Data yang diberikan bapak/ibu tidak berkaitan/berhubungan langsung
maupun tidak langsung terhadap tugas kedinasan bapaUibu.









*co/et ),ang tidak pe u
PETI'NJUK PENGISLA.N SOAI, TES
- Soal tes berbentuk pilihan ganda dengan empat alternatifjawaban (a, b, c, d).
- Berilah tanda silang pada.iawaban yang benar.
Contoh:
l - flagajmanakah cara melakukan raye dokumen pada Ms. Word tanpa
menggunakan nou,ss?
Ketik Cll kemudian huruf .S
b. Ketik Cfl kemudian huruf t/
c. Ketik f4, kemudian 1r.r"4






1. Pencarian informasidad internet secam langsung disebut...
3. Di bawah ini merupakan faslhtas lleh Browser yailu...
a. Mozilla Firefox
b. Ms. Ilcel
4. Proses pencarian infomasimelalui jaringan intemet disebut...
a. Chattw
b. Enail













d. Ms. Power Point
c. Uplottding
d. Searching
5. Prinsip pencarian infomasi dengan menggunakan kata kunci teflentu merupakan
penggunaan fasilitas dari...
d. Chattingengiru c. Download engine
b. Search enginc L Broh,rine cngi&
6. Fasilitas di intemet yang digunakan untuk mengirim surat mon)rurat disebut...
a.e-ledrning
b. e-conference
7. Guru pendidikan jasmani dapat memanfaatkan wei. te yang tersedia di intemet untuk
menulis ide-ide atau pemikimn yang berkaitan dengan pembelajaran pendidkan
jas,nani. Wehsite yatrg dimaksud adalah..,
a. Web Bhtg
b. Weh E-mail




9. Suatu layanan di intemet yang disediakan untuk berkomunikasi sesama pemakai
intemet yang sedang rr?line adalah...
c. Web chat
d. Web Download





lain secam garis besar merupakan prinsip kerja







I 1. Halaman di bawah ini dibuka dengan menggunakan salah satu layanan web browser
yaitu.-.
a. MozillaFirefox c. Google Chrome
b. Mt Word Firefo:( d. Ms. Etcel Firefox
12. Gambar berikut ini merupakan halaman utama salah
alamat...
sait search engine dengan
E
bawah iri pada email yang paling tepat
a. Melampirkan email pada dokumen
b. Melampirkan dokumen pada email
c. Melampirkan alamat pada dokumen
d. Menambah penerima email
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15. Untok meng !./p /oddfoto pada gambar di bawah ini, memilih pilihan ...
a 5btu5 6tub q r"-d t-! r.*e. P-t.s
t-UrllE r!j.-**i']
a. Unggah foto
b. Pilih dari album
c. ambil poto
d. sunting foto mini
16. Pada halaman info NIJPTK dibawah ini, ada kolom login yang bertanda merah
seharusnya di isi dengan..-
Nama & pasword c. Pasword & tanggal lahir










d. rvww.kabmaselans. qo. id
18. Diantara layanan lnterl'et e-mail, mailing lisl, dan cfutfling. Fasilitas mana yang bisa




l9.Pengertian dari e-rurl adalah ...
a. Aplikasi komunikasi langsung dengan orang lain melalui sumt clckronik dari
seluruh penjuru dunia
b. Media clrar dengan pengguna yang online
c. Pengambilan data
d. MengLrnduh.f/e hasil download





c. Alamat yang dikirim dan pengirim
d. JuduVtopik email
n.tari bersama Jangan Kh
,ll,frta€t
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SIJRVEY PENGETAHUAN INTERNET GURU PENJASORKES SD
DI KECAMATAN SEYEGAN 2015 (Rahman, 2014)











f,41 u", <81 l,t a$olat"n
0B961ibzt)L2
.u@
Bapak/Ibu untuk menjawab selumh
Tes ini akan digunakan sebagai penelitian "Tingkat Pengetahan TIK Guru
Penjasorks SD di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman."
Data yang didapat dalam pcnelitian ini semata-mata untuk p€nyelesaian tugas
akhir skripsi guna nrenempuh gelar sarjana S 1 .
Data yang diberikan bapak/ibu tidak berkaitan/berhubungan langsung
maupun tidak langsung terhadap tugas kedinasan bapak/ibu.








*coret yang idak perlu
. PETUNJUK PENGISIAN SOAI, TES
- Soal tcs berbentuk pilihan ganda dcngan empat altematif.jawaban (a, b, c, d).
- Bcrilah tanda silang pada jawaban yaig benal.
Contoh:
1. Bagaimanakah clrra melakukan saye dokumen pada Ms. Word tanpa
ntenggunakan ruorrse'l
X Ketik CLrl kenudian huruf S
b. Kerik { , / kcrudr.rn hrruf /
c. Ketik 7h1, kdnudian lrselt






Pencarian informasi dari intemet secara langsung disebut...



























5. Prinsip pencarian informasi dengan mcnggunakan kata Lunci terlentu merupakan
penggunaan fasilitas dari...
a. Chattir,E e gine
$ Seurch engine
6. Fasilitas di intomet yang digunakan untuk mengiim surat menyurat disebut...
7. Guru pendidikan jasmani dapat mernanfaalkan website yan9 tersedia di intemet untuk
nenulis ide-ide atau pemikiran yang berkaitan dengan pembelajaran pendidkan
lasmanL Fy'ebsite yaf.g dinaksud adalah.-.
/ Ireb Blos
b. llleb E nail




9. Suatu layanan di intemet yang disediakan uDtuk berkomunikasi sesama pemakai
inlemel ycng seda|g oalla, cdrlah...
Xe-nail
c. Web chat
d,. Web Do\t load
10. Melakukan komunikasi clengan berbasis 1e-yt sepcrti kita rnenulis sms dan











11. Halaman di bawah ini dibuka dengan menggunakan salah satu layanan web browser
vaitu-..
/\!4ozi a Firefox
' h Ms Word FirP{ov
c. Google Chrome
d. Ms Excel Firefox
12. Gambar berikut ini merupakan halaman utama salah
alamat.--





pada gambar di bawai13. Iungsi dari Attachment
adalah ...
a. Melampirkan emailpada dokumen
\ Melampirkan dokumen pada email
c. Melampi.kan alamat pada dokumen
d. Menambah penerima email
ini pada email yang paling tepat
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15. UntLLk meng &p lodd foio pada gambar di ba*ah ini, memilih pilihan ...
rd!tdi!,**i!6€rud;6:!!ji;r/*.:;:;]n:,.:;nlsn:-i:1,!:i.,:r:ij::l!r,r!:.:rr:it9'r':;:
rt,b i: - 
-i*
)( Unggah foto
b. Pilih dai aLbum
16. Pada halaman inlo NUPTK
seharusnya di isi dengac..
c. arnbilpolo
d. sunting loto mini
diba*ah ini, ada kolom login yang befianda merah
( Nama & pasword c. Pasword & tarlgga.] lahir
b. Nanu & tanggal lahir d. Pasword saja
a7
17. Garnbar di bawah ini
,a





X Alamat tembusanb. Lampiran
!.www.maselan[kab.!o.id
d. www.kabmaeelane.go.id
c. Alamat yang dikirim dan pengirim
d. Judul/topik email
18. Diantam layanan irrtle:'ilet e-mail, mailihg list, dah chatting. Fasilita-s mana yang bisa
untuk berkomunikasi antar scsame pemakai intemet atau rekan sejawat yang sedang
aktif (on-line)2
a. E-mail c. Mailing list
)<Chatting d. Salah semua
lg.Pengertian dari e-mal adalah ...
KAplikasi komunika.i langsung dengan omng lain melalui surat elekroniJ, dari
'5eluruh peniuru dunia
b. Media c/rar dengan pengguna yang online
c. Pengambilan data
d. Mengunduh/1e hasil download
20. Pada saat pengiriman ernail, terkandang muncul tanda CC: yang adinya ...
fnari bersama Jangan Kh
.4i.l^reer
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SUR\'EY PENGETAHUAN INTERNET GURU PENJASORKES SD
Dl KECAMATAN SEYEGAN 2015 (Rahman,20l4)
l. Mohon dengao hormat kesediaan Bapak/lbu untuk menjawab seluruh
pertanyaan yang ada.
2. Tes lni akan digunakan sebagai penelitian "Tingkat Pengetahan TIK Guru
Penjasorks SD di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman."
3. Data yang didapat dalam penelitian ini somata-n]ata untuk penyelesaian tugas
akhir skripsi guna menempuh gelar sarjana S1.
,1- Data yang diberikan bapak/ibu tidak berkaitadberhubulrgan langsung
maupun tidak langsung terhadap tugas kedinasan bapaldibu.
5. Atas bantuan bapalJibu sekalian kami ucapkan teritn.kasih.
IDENTITAS RESPONDEN
Nalna : 1-/< I SU W,u J
Umur : $tltl
JenisKelamin :Laki-laki/FeeetrFreii
Status Kepegawaian : PNSAffiNS+
Asal Sekoiah : 5, N, MArgOeEUn 9No.Hp. 0B7t 3e7 551 2 7 2L-sv<^ Lett-""1<' 3l++
+coret yang lidakberlu
PETUNJIJKPENGISIAI\I.SiJAt.TES .:-.
- Soal fes berbcntuk pilihan ganda dengan empat altcnrotifjawaban (a, b, c, d).
- Berilah tanda sillng padajawaban yang bcnar.
Contoh:
I . Bagaimarakah cara melakukan sare dokurnen pacla Ms. Word tanpa
menggunakan lllorse?
X Kctik a-tl kemudian huruf Sb. Kcrik clllcrnudian humf l
c. Ketik Ia6 kernutlian lnserl
d. Ketik (-iryr Zoclc kenutlian Q














7. Glrlu pendidikan jasmani dapat memanfaatkat.website yari'g tersedia di intemet untuk
menulis ide-ide atau pemikiran yang berkaitan dengan pembelaiaran pendidkan
jasman| Website yang dimaksud adalah.-.
/- Web Blog
a. Chat X Bro\tsing
b- Dial Up d. ft,.vnload
Jrr'-. t4"l"kukun lornunrka.i J(n{rn berbJsis /, r/
rnerrgrdrnkrn kepcda 
"ralg lrjrr .;<cirra gans
penggunaaan fasilitas...
a. .Stnn hing \.Brou slreb. Chattillg d. Dou,nloading
sepefii kita menulis srns dalr
besa.r merupakan prinsip kerja




3. Di bawah ini merupakan fasilitas ltreb Brora,ser yaitn-.
Sg Mozilla Firefox c. Ms Word
,rb. llfs. Excel d. lls. Po er Pointy'. Proses pcncarian inlomcsi melaluijaringan inremet disebut...
a. Chalting c. Uploading
9L Downloading d.9"arching
/ta Pnnslp pencaricn infomasi dengan menggunakan kata kunci terlentu merupakan
penggunaan fasilitas dari...
a. Chatting engine X Download e4gitlc
b. Scarch cngtnr d. Brousng, ngine




). utb [.uail d ltrb Dnvnt1,tJ
/3. Meng'u]€gah Jil. dall koitrputer kita ke dalam server di intemet aCalah pengerliant dui...
$, Download c. POP (Post Office Protocot)
b- Dittl Up d.Up Loatl
,/X SEafi Jeyanan di internct yang disediakan untuk berkonunikasi sesama pemakai
inrcn er ycng sedcng online adtlah...
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11. Flalaman di bawah ini dibuka dengan menggunakan salah satu layanan web browser
\ ttozt a firefo* c. Google Chrome
d. Ms Excel Firefoxb. Ms. Wotd Firefot




b. Cumi-cumi.com )<Yahoo.comd. Plaza.com
13. Fungsi dari Attachment pada gambar di bawah ini pada email yang paling tepat
adalah...
X Melampirkan email pada dokumen
b. 
_ Metampirkan dokumen pada email
c. Melampirkan alamat pada dokumen
d. Menambah penerima email
s1
14. Gamba-r berikul merupakan halaman utama salah satu Dlog dengan al.unat ...











d. sunting foto mini
/l,6. Pada hala'nar rnlo \UPTK dtbdNalr in,. adr lotom lotstn \dngbencno! merth
seharusnva di isi dengan...
t: :r.t :-: :. . -.'.:.r,:.1 .: it .:::: . .tr: .1.
a. Nama & pas\\'ord c. Pasrord & tanggai lahir
X Nxrna & rarggal lah d ParNord saiJ
X Unggah loto
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Gambu di baq,ah rni
4 
"-t;fri,ri r
t'7 metupakan sebua} website. apa a.lamat websiten)al
b Lampirrn
! s \\ $ lor.mJoebno oo id d \ \\ $ Labmxqelanq go id/'-
f Drantrra la) anan lnlemel e-mail. nailing lisl, ddn chdtlhrg. Fasililas mana ,!-'ang bisa




a ul\t!]!g9lq!tg\a14ga.!d V$ * * rnnpehrrekeb so rd
c Mdiling l^t
d Salah semua
l9.Pengefiian da.i ?rrdrl adalah...
XAplikasi komunikasi langsung dengan orang lain melalui surat elekronik dari
seluruh penj uru dunia
b Media c,4.1 dengan pengguna yang online
c Pengambilan data
d. Mengunduh lile hasil download/
















































































































Cambar l. Guru Penjasorkes SD Negeri Margokaton Seyegan
Cambar 2. Gunr Penjasorkes SD Negeri Bokong Seyegan
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Cambar l. Guru I'eDiasorkes SD Negeri Kandangan i Seyegan
Cambar 4. Guru Penjasorkes SD Negeri Jambiangan Scycgan
97
Gambat 5. Curu Penjasorkes SD Negeri Miugoagung Seyegan
Cirmbar 6- Guru Penjasorkes SD Muharrmadiyah Gendol 7 Seyegan
98
Cambar 7. Guru Peniasorkes SD Negeri Margoluwih Seyegan
Cambar 8. Guru Penjasorkes Ml Ma'arif Gerien Seycgan
99
Gambar 9. Guru Penjasorkes SDNegeriNgetai Seyegim
Gambar 10. Guru Penjasorkes SD Muhammadiyah cendol 5 Seycgan
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Lampiran 7. Daftar Guru Penjasorkes SD Kecamatan Seyegan
DAFTAR GTJRI' PEN.IA SORKES SI)
KECAMATAN SE}'EGAN KABUPATEN SLEMAN
Sekolah Nama (]uru UP Keterangan
SD Negeri Bokong Seyegan Muji Wiyono, S.Pd. I, PNS
2. SD Negeri Cibuk Lor Seyegan Widowati Arif Nurbani. S.Pd. P PNS
SD Negeri Gendengan Seyegan Hari Pdyatna, S.Pd. I, PNS
4. SD Negeri Genta[ Seyegan Sujianta, S.Pd. I, PNS
5- SD Negeri Jamblangan Seyegan Kardani. S.Pd. I. PNS
6. SD Negeri Kandangan I Seyega[ Maqiiyem, S.Pd. P PNS
't. SD Negeri Kandangall 2 Seyegan Sri Hastuli- S.Pd. P PNS
8. SD Negeri Kandangan 2 Seyegad Adriana Galih, S.Pd. L NON PNS
9. SD Negeri Klaci Seyegan Eko Widodo, S.Pd. I, NON PNS
10. SD Negeri Margoagung Seyegan Tri Suwaji, S.Pd. T, PNS
11. SD Negeri Margokaton Seyegan Parrni, S.Pd. P PNS
12. SD Negeri Margoluwih Seyegan Sutambar. A.Ma.Pd. P NON PNS
1:]. SD Negeri Margomulyo I Seyegan Sudannan, S .Pd. L PNS
14. SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan Haris SupraptL S.Pd. L PNS
15. SD Negeri Ngemplaksari Seyegan Ponijan, S.Pd. L PNS
16. SD Negeri Ngetal Seyegan Tukijan, S.Pd. I, PNS
1',7. SD Negeri Ngino I Seyegan Murkatim, S.Pd. I. PNS
t8 SD Negeri Ngino 2 Seyegan Jaka Suparyana, S.Pd. I, PNS
19. SD Negeri Pete Seyegan Sunami- S.Pd. P PNS
20 SD Negeri Sompokan Seyegan Sumarman- S.Pd. L PNS
21. SD Negeri Susukan Seyegan Martini. S.Pd. P PNS
22. SD Negeri Tegal Klaci Seyegan Jeminq S.Pd. L PNS
23. SD Muhammadiyah Bolu Seyegan Damas Trisna Yulianta, A.Ma. I, NON PNS
24. SD Muhatunadiyah Gendol 5 Seyegan Arwan Setyarif Yusuf, S.Pd. I- NON PNS
l0t
25. SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyega.n Gigih Prayogo, S.Pd. I, NON PNS
26. SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan Sugiman T, NON PNS
2'7. SD Muhanmadiyah Kasuran Seyegan Sudrajat, S.Pd. I, NON PNS
28. MI Margokaton Seyegan Hed Ernawati. S.Pd. P NON PNS
29. MI Watu Karung Seyegan Haris Waluyo, S.Pd. L PNS
30. MI Grejen Seyegan Sariman, S.Pd. L PNS
Sumber: tJ PT Yandik Seyegan, Kabupaten Sleman (2015)
tu
